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ABSTRACT
Penelitian ini menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pengemasan di PT. Pupuk Iskandar Muda.
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh karyawan pengemasan di perusahaan tersebut. Metode sampling yang digunakan
adalah sampel jenuh atau sensus dengan jumlah responden sebanyak 35 orang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak empat variabel yang meliputi: lingkungan kerja fisik, psikis, dan motivasi sebagai variabel bebas (independent variable)
dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat (dependent variable). Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
regresi linear berganda. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ada pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap
kinerja karyawan; 2) Ada pengaruh lingkungan kerja psikis terhadap kinerja karyawan; dan 3) Ada pengaruh motivasi terhadap
kinerja karyawan pada bagian pengemasan karung di PT. Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe. Dilihat dari nilai koefisien
determinasi berganda, hasil analisis menujukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel lingkungan kerja fisik,
lingkungan kerja psikis, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada gudang pengarungan pupuk di PT. Pupuk Iskandar
Muda, dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square (R2) menunjukkan sebesar 0,468 atau 46,8% dipengaruhi oleh variabel lingkungan
kerja fisik, lingkungan kerja psikis, dan motivasi dan sisanya 53,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti sistem kerja yang ada di lingkungan kerjanya, kompensasi yang diberikan, dan
kemampuan kerja karyawannya sendiri.
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